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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Alane Alfaro, soprano 
William Sovich, piano 
8:00 p.m. • May 9, 2003 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
La Regata Veneziana 
Anzoleta avanti la regatta 
Anzoleta co passa la regatta 
Anzoleta dopo la regatta 
Frauenliebe und-leben 
Seit ich ihn gesehen 
I 
II 
Er, der Herrlichste von Allen 
Ich kann's nicht fassen 
Du Ring an meinem Finger 
Helft mir, ihr Schwestem 
Susser Freund 
An meinem Herzen 
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
Song to the Moon 
from Rusalka 
Three Songs 
from Eve-Songs 
Even 
Listen 
Snake 
Four Songs 
Intermission 
III 
IV 
v 
from Siete canciones populares espafiolas 
El pafio moruno 
Seguidilla murchiana 
Asturiana 
Polo 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Jake Heggie 
(b. 1971) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
